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• “Esperaría que las administraciones locales se 
juntaran y se pensaran muchos temas que tienen 
que ver con el desarrollo de manera conjunta como: 
la movilidad, la vialidad, espacio público, medio 
ambiente, educación y la salud [...], sin embargo, no 
soy tan optimista, definitivamente las autonomías 
locales generan muchos celos, generan muchos 
intereses particulares para que cada municipio 
muestre gestión ante algunas entidades del Estado y 
conseguir más recursos” (E-14). 
 
• “En los planes de 1988 ya había reflexiones 
respecto de la ciudad que eran sólo asunto de los 
académicos y que hoy son el pan de cada día de los 
políticos […] las ideas sobre la planificación 
territorial, y eso necesariamente ha obligado a 
repensar el papel de cada centro urbano en un 
conjunto metropolitano […], por lo pronto las ideas 
sobre la ciudad y sobre la planeación han 
trascendido los límites metropolitanos y los han 
trascendido con realizaciones no con idearios, el 
problema es quién lidera eso porque es un problema 
político, mientras eso lo lidere Medellín como centro 
de poder y ellos se lo crean y haya un alcalde 
metropolitano y una ley que dice que él es el alcalde 
en contra de la constitución de todos los alcaldes, 
habrá resistencias políticas […]. El problema no es 
que se difundan las ideas o no sino quien las 
protagonice, si no las protagoniza el colectivo 
entonces no es posible esperar que ese colectivo las 
acepte” (E-17).  
 
• “Los proyectos metropolitanos de Envigado 
pasan por su divorcio con el AMVA, pero 
paradójicamente los proyectos de carácter ambiental 
en Envigado están más vinculados con el suelo rural 
por la vía de Corantioquia, que sí tiene la 
administración plena del suelo rural […] Itagüí es un 
municipio más proclive a los proyectos de carácter 
metropolitano, no sólo en el trasporte sino en la 
difusión de las ideas de Medellín en el propio 
espacio municipal. Medellín, es una lectura 
complicada, la secretaría de Planeación de Medellín 
insiste en llamarse “Planeación Metropolitana” e 
insiste que tiene un papel decisivo en la 
organización del espacio metropolitano y su papel 
siempre ha sido más protagónico que el de la Oficina 
de Planeación radicada en el AMVA […]. Medellín 
plantea proyectos que asegura que son de impacto 
metropolitano aún cuando esté radicado o probado 
que es en un proyecto de carácter municipal […]. Ahí 
radica la crisis de gobernabilidad del Área 
Metropolitana como institución” (E-17). 
 
• “Envigado reconoce estar compartiendo un 
mismo espacio con todos los otros municipios y se 
integra a los procesos de orden metropolitano […], 
hasta que no se cambie la ley de áreas 
metropolitanas Envigado no hará parte de la 
estructura administrativa del AMVA, ya que le otorga 
muchos poderes al municipio centro principal de 
Medellín y no lo vuelve un ente tan democrático y de 
asociación” (E-6).  
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Sobre la concurrencia  
 
•  “Antioquia y el AMVA debían vivir y resolver sus  
problemas solida- riamente, los recursos que genera 
el Departamento finalmente se concentran en 
Medellín, lo que se produce en la zona aurífera o 
ganadera se capitaliza aquí. Yo no creo que 
jurídicamente sea imposible llegar a hacer acuerdos 
para ayudar a las poblaciones a que disfruten de 
condiciones similares a las que se disfrutan en 
Medellín en cuanto a recursos educativos, 
culturales. Económicamente también se generarían 
unos  nuevos polos que irían en beneficio de todo el 
Departamento. Es que aquí hablamos mucho de 
Antioquia, pero sólo pensamos y actuamos en 
Medellín” (E-8). 
 
• ”Estoy convencido de que dos autoridades sobre 
un mismo territorio es una equivocación, inclusive 
revaluar el esquema va mediado por un cúmulo de 
condicionantes pero es mejor tener una sola 
autoridad ambiental, el resto son distribuciones 
políticas” (E-12).  
 
El proyecto de acuerdo metropolitano para 
establecer la formulación concertada de una 
política ambiental metropolitana de vivienda 
propone, en su artículo 6 sobre principios, el literal 
p) “Concurrencia, complementariedad y 
subsidiaridad en la función pública” (Moreno, 
coord. 2005). Es esta la clave del éxito para 
cualquier política pública a escala metropolitana y 
es también esta la dificultad para lograr la 
implementación de políticas de carácter ambiental 
como la que se reseña. Se insiste en la fuerza de 
ley que tienen las directrices de ordenamiento, 
que aún con la posibilidad de concertación para 
las formas de implementación, se constituyen en 
normas de obligatoriedad común y superior.  
 
 
Imagen:  
la metrópoli, ¿realidad o invención?  
 
Una es la realidad rizomática que se ha extendido 
conformando un solo territorio complejo, pero otra 
es la realidad político - administrativa. ¿Debe 
aparecer una nueva institucionalidad o deben 
dejarse diez entes territoriales como están? 
Parece que la existencia del ente metropolitano 
no resuelve el problema de los  
 
diez entes territoriales que actúan separados aun 
con el máximo esfuerzo de coordinación. Es por 
eso que se escucha hablar del nuevo “distrito” 
que cobijaría todo el territorio metropolitano. 
 
• “No es que la sintamos, es que la “ciudad 
metropolitana” nos llegó y nos pasó por encima. La 
conurbación urbana, es decir la frontera de ciudad 
ya se traslapó a toda la subregión, mire que Medellín 
ya va en Rionegro y estamos tan comprimidos 
territorialmente y es tanta la presión desde el exterior 
que nosotros ya también quisiéramos salirnos a esa 
zona” (E-2). 
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• “Envigado como tal, desde hace 7 años ha 
intervenido en la problemática y en la construcción 
de ciudad que se llama Valle de Aburrá, sabemos 
que no somos parte jurídica del AMVA pero somos 
parte física del Valle de Aburrá […]. Nos duele 
mucho el Valle de Aburrá pues lo que se haga nos 
puede afectar al tiempo que lo que hacemos afecta a 
los demás” (E-7). 
 
•  “La gran ciudad metropolitana existe, está ahí, 
es una evidencia, es una realidad manifiesta, el 
problema es que esa sola ciudad que está 
creciendo, que se conurbó, que está pidiendo que la 
atiendan con ideas conjuntas no se está haciendo, 
los instrumentos de gestión territorial, los recursos 
para la acción territorial no se piensan de manera 
conjunta, independiente de los límites” (E-14) 
 
• “Sí, sienten que están haciendo parte de una 
gran ciudad tanto Itagüí, Envigado como Medellín al 
tiempo que se reconocen cada uno como 
itagüiceños, envigadeños por su arraigo, por su 
identidad territorial. Su tradición y costumbres 
propias, se sienten parte de la ‘ciudad del sur’, no 
hasta el norte, pensar una ciudad región es un 
imaginario de largo plazo” (E-14). 
 
• “Tendría que haber una posibilidad de construir 
una nueva identidad donde las singularidades no 
sean pérdidas pero es tan complejo el asunto, no 
tanto por lo económico sino por la voluntad de los 
habitantes de un sitio para ser de otro, tal vez la 
cultura de Medellín por ser mas expandida por el 
Área Metropolitana está preparada, no así los 
colores políticos, ni su economía, porque son feudos 
electorales que necesitan captar  más votos y por 
otro lado no se sabe hasta donde un Envigadeño o 
un Itagüiceño quisiera ser de otra identidad distinta 
[…]. La propuesta de “distrito”  es muy concreta y se 
debe hacer desde ya, de hecho se hace en muchos 
lugares del mundo […] si esperamos más como 
estamos existen obstáculos para el desarrollo de 
políticas económicas, culturales, inclusive para la 
configuración del espacio urbano por el hecho de 
que no se ha pactado una entidad territorial 
diferente” (E-16). 
 
La visión que se tiene acerca de la concreción en 
un próximo futuro de lo que unos llaman “La Gran 
Región Metropolitana”, otros “La Ciudad 
Metropolitana”, “La Metrópoli”, la “Ciudad Región” 
o últimamente “el Distrito”, planteada desde la 
institucionalidad, es sensible en la misma 
población y ello tiene explicación en la necesidad 
social sentida de que exista un gobierno 
democrático de la metrópoli. Para el caso 
específico del territorio metropolitano y en los 
municipios del departamento de Antioquia, que 
estarían conformando lo que se llama región 
metropolitana, se habla, ya no de diez municipios 
sino de cuarenta municipios incluido el Valle de 
Aburrá. 
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Multiplicidad A 
Multiplicidad B 
Multiplicidad C 
Emergencias 
rizomáticas 
Confluencia 
Medio o desborde   
Esencia y complejidad en 
cada tallo. Cada 
multiplicidad (A, B y C), 
se puede asimilar a cada 
ciudad, también a  cada 
dinámica que tiene 
ocurrencia en un territorio. 
Las diferentes dimensiones 
de una problemática 
ambiental urbana están 
presentes, como una 
miscelánea, en cada tallo y 
en cada filamento. 
Dimensiones -o más bien 
direcciones varias- que se 
despliegan hacia diferentes 
puntos de fuga. De la 
confluencia deviene la 
conurbación. 
 Se pasa de la visión por 
compartimientos a la 
visión de lo múltiple. 
La metrópoli del Valle de Aburrá no es una 
invención, es una realidad rizomática. 
Comprenderla de esta forma es la propuesta 
estética, insistentemente expuesta en esta tesis, y 
para lograrlo se debe tener la lente del 
pensamiento ambiental complejo. Esta propuesta, 
construida conceptualmente pero también en 
forma sensible con las realidades y dinámicas de 
la conurbación, tiene utilidad política pues trae 
consigo una construcción conceptual para leer, 
interpretar y actuar en consecuencia con un 
territorio imbricado en todas las dimensiones 
posibles que implica la trama de vida y la vida 
cotidiana.  
 
Como se anunciaba en el numeral 2.1, se acude a 
las ilustraciones tridimensionales y fotografías que 
ya se han visto. Mediante la ilustración que se 
muestra a continuación, se esquematiza la 
conformación simple de un “bosque” que, como 
resultado de emergencias rizomáticas de lo 
múltiple, es la miscelánea de diversas 
dimensiones que confluyen en cada tallo y 
filamento del rizoma. Bajo la lógica de 
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interpretación expuesta en este trabajo, no es 
natural separar cada dimensión, aunque sí se 
reconoce la presencia diferencial de todas ellas: 
política, institucional, espacial, económica, social, 
cultural, entre otras, en cada una de las 
problemáticas ambientales expuestas con el 
apoyo de las imágenes.  
 
 
• “Creo que somos una sociedad urbana 
inmadura, joven, es una realidad: nos ha tocado 
crecer muy rápido y no ha habido tiempo de 
maduración del fenómeno urbano, entonces ha ido 
mas rápido la ciudad física que la ciudad real, 
entendida como el fenómeno político y social que 
significa la ciudad que es la construcción de una 
sociedad civilizada donde mucha gente vive 
armónicamente […]. Más allá de los problemas 
legales de frontera que puedan existir, creo que lo 
que pasó  entre Medellín, Itagüí y Envigado es que 
somos capaces de vivir integrados pensando que 
somos tres cosas […]. Nos falta conciencia, civilizar 
el fenómeno, es decir, incorporarlo a la política, la 
normatividad, instrumentos de gestión, a las políticas 
de desarrollo, y es que hay tres millones o más de 
personas integradas en un solo territorio con unas 
interdependencias muy fuertes, pero que no tienen 
ni la conciencia que está asociada a la civilización 
metropolitana que nos permita dotarnos, por 
ejemplo, de nuevas formas de gobierno, de 
capacidad de gestionar articulada y conjunta, de 
valorar los instrumentos precarios pero que tenemos 
disponibles como un Área Metropolitana [se refiere a 
la institución]” (E-15).  
 
• “La población no tiene la percepción de que sea 
necesario tener una nueva figura político 
administrativa diferente a la que hoy tenemos […]. 
Con la figura de múltiples municipios se puede tener 
una ventaja en el sentido de que el municipio está 
más cercano a las necesidades específicas y 
concretas de sus habitantes, posiblemente el 
poblador se sienta mucho más perdido, por decirlo 
de alguna manera, en un universo mayor […]. La 
pregunta es ¿Cuál es el manejo realmente 
democrático de esa gran metrópoli?, el problema es 
que tendríamos entonces que empezar a discutir 
qué es lo que entendemos por manejo democrático y 
qué es lo que entendemos por democracia” (E-19). 
 
 
Este último aporte muestra que, contrario a 
algunas opiniones, se devela un sentimiento de 
arraigo que podría denominarse ”enraizamiento” 
que muchos ciudadanos tienen, y es que a pesar 
de la amplitud rizomática que se da 
principalmente en ejercicio del ser solidario, la 
modernidad ha calado profundamente en la forma 
de hacer política en el mundo occidental y la 
gente tiene la dependencia jerárquica de un 
gobernante a quien necesita cerca.        
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En el territorio, que es vida en ebullición, se expresan las carencias pero también la esperanza. Una metrópoli que hace rizoma camina 
hacia un territorio ambientalmente tejido.    Imagen de Medellín y el área conurbada hacia el sur. Fuente: AMVA, 2006, P.Point.  
Fotografía a la derecha de la campaña  “Esta es tu casa”, de la Corporación Región, en los años 2005 y 2006 con familias desplazadas.     
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CAPÍTULO TRES  
 
 
Conclusiones  
 
Conclusiones relacionadas con aspectos 
conceptuales 
 
 
La conurbación es un fenómeno complejo en el 
que dos o más ciudades se integran 
territorialmente, independientemente de su 
tamaño, de sus condiciones propias y de la 
adscripción administrativa que posean. El hecho 
de la integración física, a la vez que es un  
resultado, es generador de dinámicas de 
interacción social, cultural, política, etc. que no 
siempre tienen un correlato con la realidad político 
- administrativa, la cual, en ocasiones genera 
tensiones y rupturas que tienen repercusiones 
territoriales. Este proceso, que también se puede 
calificar como juntamiento o pegamiento, da lugar 
a una nueva territorialidad a modo de un rizoma 
que extiende sus tallos horizontalmente bajo el 
suelo, para emerger de nuevo a la superficie con 
la forma de más vida.   
 
En la conurbación coexisten la integración y la 
escisión, pues se trata de rizomas en interacción, 
en los que los encuentros y desencuentros se 
suceden simultáneamente y en forma cotidiana, lo 
cual configura una problemática ambiental con 
impactos positivos y negativos. La conurbación, 
como proceso, es un fenómeno poco estudiado y 
ello se hizo evidente en el rastreo de información, 
tanto teórica como factual para la presente 
investigación. Se encontró el uso de términos 
como la conurbación, el conurbano o el conurbio 
(vocablo italiano) para referirse al conjunto de 
ciudades ya convertido en un  hecho físico como 
territorio único pero no para hablar de la 
permanente dinámica. 
 
El proceso de conurbación, como propiedad de 
coalescencia, se manifiesta bajo formas distintas. 
Es resultado de la expansión de las ciudades y es 
generador de las metrópolis. Tiene ocurrencia en 
diferentes regiones en el mundo y en Colombia ha 
adquirido una gran dinámica en las últimas cuatro 
décadas. En el caso del Valle de Aburrá, la 
conurbación tiene las particularidades inherentes 
a la formación geográfica del valle interandino en 
el que se ubica y a las condiciones socio 
económicas y políticas de las ciudades que lo 
conforman así como de la región de influencia.  
 
Este fenómeno exige ser mirado con el rigor 
académico y la postura crítica necesarios, pues 
en su dinámica se forman tejidos sociales y 
culturales que constituyen nuevas territorialidades 
en las que la impronta de las fronteras que las 
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instituciones trazan, genera problemas cuyo 
tratamiento inadecuado causa graves impactos.  
 
El pensamiento ambiental complejo es la lente 
que permite la lectura e interpretación que se 
requiere, pues las ocurrencias, las emergencias 
tecnológicas y culturales y las demás dinámicas 
urbanas, han estado signadas por la modernidad 
como el gran paradigma de Occidente, mediante 
de modelos como el desarrollo y  de algunas 
herramientas técnicas de la planeación urbana, la 
gestión ambiental urbana y la sostenibilidad, entre 
otras, que se fundan en la escisión y los 
dualismos y que poco consultan con la trama de 
vida presente en las ciudades.  
 
De este modo, se elabora una posición crítica que 
permite explicar los efectos e impactos 
ambientales derivados de las actuaciones lineales 
y mecanicistas basadas en el paradigma de la 
modernidad, en el desarrollo como su discurso 
hegemónico y en la sostenibilidad como una meta 
del mismo. Esta postura renovada la ofrece el 
pensamiento ambiental complejo que  permitirá 
cambios para una comprensión holística de 
fenómenos como el de la conurbación, lo cual 
incidirá en políticas y actuaciones basadas en una 
ética ambiental comprometida con la vida. 
 
El ambiente, tal como es asumido en la práctica,  
es comprendido de maneras muy diversas por los 
investigadores, los administradores, los 
consultores, los grupos organizados y demás 
actores sociales. Unos lo reconocen como objeto 
de estudio con estatus de ciencia, otros como un 
conjunto de circunstancias que permiten el 
mantenimiento de la vida, otros como el medio 
circundante conformado por los recursos de la 
naturaleza, estas y otras visiones están, de 
hecho, conjugadas en el ambiente. En esta 
investigación se encontraron once diferentes 
visiones sobre ese mismo término, pero se pudo 
concluir que sólo desde una mirada que agrupe 
esta diversidad de concepciones, será posible 
contar con una visón integral.   
 
Las acciones ejercidas por los seres vivos para 
asentarse en un sitio y otorgar sentido  territorial 
al espacio son un fenómeno ambiental. A partir de 
la incorporación del mundo en su diversidad y de 
la sensibilidad del ser, es posible construir un 
concepto renovado sobre el ambiente que 
encuentre que el objeto y a la vez sujeto de 
estudio es el mundo de la vida. El ambiente es la 
trama de relaciones e interacciones que ocurren 
en la naturaleza, de la que el ser humano forma 
parte integral, y que hacen posible la 
permanencia de la vida. Este es un concepto 
síntesis, como aporte de esta tesis, construido a 
partir de varios pensamientos contenidos en el 
capítulo uno. Se espera que el concepto aportado 
sea suficientemente profundo, pero también 
suficientemente aprehensible por la sociedad para 
utilidad en la gestión y las políticas ambientales.  
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Esta concepción que se abre paso dentro de una 
mirada holística, posibilita nuevas visiones sobre 
el territorio y abre un horizonte que permite leer e 
interpretar en las ciudades lo que ellas trasmiten, 
y escuchar lo que los habitantes requieren y 
desean para un mejor vivir: el territorio como 
espacio dotado de sentido cultural y la 
territorialidad como expresión del ejercicio de 
apropiación en el habitar.  
 
El mundo de la vida, expresión heredera de la 
denominación husserliana de mundo-de-la-vida-
cotidiana, es también asimilable a la expresión de  
trama de la vida aportada por Capra. Se trata, en 
últimas, de una reconexión que permite pensar en 
el ser humano “de” la naturaleza, para abandonar 
su concepción de ser “en” la naturaleza. 
Recuperada esa relación, se deja  de lado la 
posición de superioridad, en la que el ser humano 
ejerce dominancia frente a los bienes y recursos 
que “proporciona” la naturaleza o, cuando menos, 
la posición de cuidados del ser humano hacia el 
planeta.  
  
A la ciudad se le ha pretendido modelar, con el 
pensamiento modernizante, bajo unos esquemas 
de gestión ambiental en la que los recursos 
terminan siendo objeto de mercado y de 
negociación, y en la que a los miembros de la 
sociedad no les queda más que dos caminos 
polarizados: ser sujetos depredadores o ser 
sujetos protectores, en todo caso se les ve como 
actores que están y actúan por fuera de la 
naturaleza. Con el pensamiento ambiental 
complejo, la sociedad se posiciona de modo 
diferente ya que se logra comprender que las 
responsabilidades, así como las afectaciones son 
recíprocas. 
   
Un cambio de visón sobre el ambiente, y en 
particular sobre el ambiente urbano, hará posible 
una mejor comprensión sobre el mundo de la vida 
de los seres humanos, como sujetos 
responsables en un universo mayor y como 
sujetos culturales que habitan unas 
territorialidades transformadas por ellos mismos. 
La problemática ambiental que a todos concierne 
y debe concernir, debe ser estudiada e 
interpretada con la comprensión de leyes 
estrictas, mediante las cuales quien vulnera un 
hilo de la trama de la vida, se vulnera a sí mismo 
y puede quedar atrapado en sus impactos.    
 
El pensamiento ambiental complejo no es la 
invención de algunos filósofos que, en forma 
individual, permiten a los demás ver las cosas de 
un cierto modo. Ha sido largo el itinerario vivido 
por muchos investigadores de diversas disciplinas 
para llegar a conjugar algunos modos de pensar 
hasta lograr integraciones que permiten 
comprender la realidad sistémica de la vida y la 
capacidad autopoiética de la cultura. Han 
participado entre otras, disciplinas como la 
biología, la ecología, la geología, la física, la 
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medicina, las matemáticas, integradas con 
algunas ciencias sociales y humanas como la 
sociología, la economía, la sicología y la filosofía.    
 
Los hallazgos, los descubrimientos, los grandes 
acontecimientos políticos y culturales, entre otros, 
han llevado a cambios de paradigma que ponen 
en distinta órbita la forma como las sociedades 
han pensado y han actuado en relación con la 
vida y con la naturaleza a lo largo de la historia. Si 
ahora se quiere pasar a otros modos de pensar, 
es clave entender lo que es y ha sido el mundo de 
la vida biótico, la naturaleza, la cultura, el ser 
humano y la vida misma y ver cómo el cruce entre 
ellos permite un mestizaje teórico como una forma 
de comprender la vida en una visión muy amplia y 
heterogénea.  
 
La vida de las urbes se expresa en lo múltiple 
entendido como aquello que abandona lo 
unificante para hablar realmente de complejidad, 
por que es de esa manera como emerge la vida y 
particularmente la vida en sociedad. Así crece la 
ciudad y así se entreteje con otras ciudades o 
realidades territoriales, hace rizoma conformando 
unas nuevas territorialidades, de las que los 
pobladores participan unas veces de forma 
consciente y otras de modo inconsciente.  
 
A las ciudades se les suele ver como 
compartimientos estancos sometidas en forma 
individual a la gestión por parte de cada ente 
administrativo, en la búsqueda de un nuevo 
posicionamiento que hoy les exige el mundo 
globalizado. Esto transcurre por rumbos 
diferentes al acontecer rizomático ambiental de 
las dinámicas cotidianas de la gente, para 
quienes las fronteras no existen. La conurbación 
ocurre incluso por fuera de cualquier intención 
planificadora, buscando romper esa densa 
barrera que la gestión y la administración de las 
ciudades le ha impuesto.       
 
Las múltiples actuaciones sobre la escena urbana 
reflejan los modos de pensamiento de diferentes 
épocas. Actualmente, suele mirarse a la ciudad 
como lugar físico en el que ocurre un importante 
intercambio de energías, es decir, se mira el 
desempeño de su huella ecológica, la proyección 
de la capacidad de carga, la densidad poblacional 
entre otras características. De este modo, cuando 
se habla de problemas ambientales urbanos, 
muchos ven en  la sostenibilidad  una senda de 
soluciones sin embargo, la sostenibilidad es una 
ruta que en lugar de consolidarse se hace cada 
vez más difusa.  
 
Esta investigación contribuye a que sea posible 
ver en las ciudades, y más aún, en la conurbación 
o conjunción entre ellas, la enorme complejidad 
ambiental que está presente con fenómenos que, 
si bien algunos de ellos pueden leerse desde el 
urbanismo, la economía urbana, la geografía, 
entre otras disciplinas, su interpretación, 
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comprensión y evaluación para la gestión 
territorial y la planeación urbana y regional más 
integradoras, requiere la lente del pensamiento 
ambiental complejo.  
 
La perspectiva ambiental compleja conlleva un 
pensamiento alternativo a la idea de desarrollo, 
de cuyos beneficios prometidos no ha disfrutado 
gran parte de la población en los países del sur 
del mundo. El desarrollo, con su claro sello 
onusiano, se aleja de las búsquedas propias de 
muchas sociedades locales, se convierte en meta 
inalcanzable de muchos pueblos y es excusa para 
el intervensionismo político, económico y cultural 
por parte de las naciones más poderosas.  
 
Desde la ética ambiental será posible comprender 
el sentido democrático que tiene el planeta vivo y 
dentro de él la compleja trama de vida, más allá 
de lo que promocionan algunos gobiernos y 
agencias internacionales cuyo imperativo de 
desarrollo y sostenibilidad es inaplicable en 
algunos países y regiones como América Latina.  
 
La metrópoli es un acontecimiento ambiental, las 
conurbaciones con sus problemas ambientales 
inherentes son expresión de ello. Más que un 
sistema de ciudades en el sentido técnico, son 
una conjunción de territorios en un sentido 
complejo rizomático con una gran riqueza cultural 
de expresiones, imágenes e imaginarios.  
 
Los sistemas de ciudades son realmente 
sistémicos en las dinámicas e imaginarios 
sociales, no lo son tanto en los procesos 
planificadores, gerenciales y administrativos que  
se superponen con retículas imaginarias sobre la 
cartografía de la vida cotidiana.    
 
Además de la construcción conceptual lograda en 
la presente tesis y la intención de unos 
planteamientos renovados sobre el ambiente, la 
ciudad, la conurbación, etc. la contribución al 
conocimiento alcanza también a ser una 
propuesta estética del rizoma que permite superar 
los planteamientos, tanto del urbanismo como de 
la gestión ambiental tradicionales, en tanto se 
deja de lado la forma fragmentaria y lineal, para 
asumir la complejidad en la trama de vida 
presente en las urbes.  
 
Según esta propuesta, la conurbación como 
proceso de configuración en el espacio, se debe a 
su imbricación y expansión rizomática en el 
territorio. Esta propuesta estética se materializa 
en una construcción metodológica hermenéutica y 
su aplicación al caso en estudio lo que permite 
concluir que en la metrópoli se expresan, de 
forma simultánea, dominios que si bien están 
diferenciados hacen parte de un todo integrado.  
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Conclusiones en relación con la conurbación 
en estudio   
 
El fenómeno de conurbación entre  los municipios 
de Itagüí, Envigado y Medellín, ubicados en el sur 
del Valle de Aburrá, tiene características muy 
particulares asociadas, de un lado con la 
geografía y el resultado tecnológico de las 
actuaciones humanas en el territorio y del otro, 
con las particularidades socio económicas, 
políticas y culturales de cada uno de estos 
municipios. Las problemáticas ambientales 
inherentes al fenómeno de la conurbación 
presentan una enorme complejidad que, sumada 
a la particularidades del caso en estudio, sólo 
puede ser leída e interpretada desde el 
pensamiento ambiental complejo, lo que implica 
un reto para los investigadores, los gestores 
sociales, los planificadores y gobernantes.  
 
La conurbación en el Valle de Aburrá es 
expresión de las dinámicas de la naturaleza, en 
las que los pobladores están inmersos. De un 
municipio a otro se trasmiten realidades para 
generar nueva vida y nuevos procesos. Las 
iniciativas sociales permean el territorio en forma 
rizomática mientras en el mundo de la planeación, 
la gestión administrativa y la gestión ambiental 
tradicionales  se actúa de modo arborescente, es 
decir, se hincan las raíces en forma profunda y 
vertical.  
 
La rápida evolución, en el espacio - tiempo de la 
metrópoli del Valle de Aburrá, ha hecho que no se 
logre una asimilación compleja de las dinámicas 
urbanas y los problemas ambientales asociados. 
Los fenómenos migratorios, de variadas causas, 
que se han agravado en los últimos años, 
desbordan no sólo la capacidad de carga sino 
también la capacidad administrativa. El desarrollo, 
cualquiera sea la idea que sobre él se tenga, es 
una meta que las administraciones buscan 
siempre pero en su afán político olvidan los 
imaginarios y deseos de una sociedad que no 
quiere encasillarse en retículas ni perderse en la 
anomia que se ha apoderado completamente de 
la vida en otras metrópolis de mayor tamaño.   
 
La construcción metodológica aplicada en la 
presente investigación permite contar con un 
entramado de impactos ambientales gracias al 
relato interpretativo que se teje en cada una de 
las imágenes tanto discursivas como gráficas. En 
todas ellas se expresan problemáticas, efectos e 
impactos ambientales. La observación y 
develamiento de los impactos emana del 
pensamiento complejo y por lo tanto se amplía la 
comprensión y se contribuye a que los estudios 
de impacto ambiental superen incluso la propia 
significación del término impacto para 
complementar las metodologías utilizadas en ello 
de modo que se hagan más abarcantes y 
diversas.  
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El ejercicio hermenéutico realizado integró 
visiones diversas para derivar conclusiones, tanto 
de las respuestas directas como de las evasivas o 
de las omisiones. Las entrevistas realizadas, dan 
cuenta de opiniones generalizadas y aunque no 
necesariamente son reflejo del pensamiento 
mayoritario de la población, son un buen medidor 
de lo que se vive y se piensa en el Valle de 
Aburrá y en los municipios en estudio. Hay 
aspectos que aparecen permanentemente y 
podrían ser vistos como contradictorios pero 
realmente son una manifestación de la integración 
y la escisión que se da en forma paralela en la 
conurbación. Por un lado se observa un territorio 
sin tejido ni imbricación, pero por otro lado se 
desenvuelve el tejido rizomático, ello quiere decir 
que hay una trama ambiental compleja. Dichas 
ocurrencias territoriales simultáneas son muestra 
de esa tendencia a la globalidad pero escindida, 
de esa complejidad pero dividida, que presenta la 
conurbación. 
 
Es muy elocuente por ejemplo, el tema del 
desarrollo pues se trata de un concepto que está 
siendo cotidianamente utilizado pero que, en 
general, parece vacío de contenido. Es un término 
que la gente repite mecánicamente sin mucha 
reflexión. Para quienes han profundizado más 
sobre el tema del desarrollo hay un choque entre 
quienes creen en que el desarrollo, dotado de 
nuevo sentido será una oportunidad y quienes 
creen que se debe abandonar, fundamentalmente 
por el total alejamiento del mundo orgánico como 
metáfora que dio inicio a esta corriente.  
 
Se hace evidente que el ambiente es ante todo un 
problema político. Entendiendo por política la 
manera en que los miembros de una sociedad, en 
ejercicio de la participación autónoma y libre en 
los asuntos que los atañen, asumen sus derechos 
y deberes en relación con la solución de sus 
problemas básicos para lograr una mejor calidad 
de vida, en este caso, los asuntos ambientales en 
relación con el territorio, su ordenamiento y 
planificación.  
 
El Valle de Aburrá  es tal vez uno de los conjuntos 
de ciudades más privilegiados del país para 
conformar una metrópoli, el espacio en que se 
desenvuelve, su forma geográfica, su localización, 
la irrigación hídrica, el clima y otras características 
así lo permiten. Si conserva un adecuado tamaño, 
en términos ecológicos y ambientales, puede 
continuar siendo un buen escenario para la vida, 
es de hecho una sola ciudad aunque se enfrente 
a algunas resistencias políticas y administrativas.  
 
Así de diverso y de segregado, así como ese 
pathcwork de que hablan Deleuze y Guattari o 
incluso así como una colcha de retazos, es la 
expresión territorial que queda del ambiente visto 
desde ángulos tan diversos por los diferentes 
actores sociales entrevistados. Algunos refieren 
que es  difícil la coordinación y las actuaciones 
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sobre el territorio pero también se ve diversidad 
de opiniones que pueden ser útiles si alguien se 
encarga de que ellas sean confluyentes para que 
no se siga dispersando el accionar.  
 
La magnitud de los problemas ambientales de la 
conurbación entre los municipios de Itagüí, 
Envigado y Medellín se desprende de las formas  
de ocupación, de planeación y de las  dinámicas 
sociales, económicas y políticas, en un territorio 
en el que también hay problemas de coordinación 
administrativa derivados en gran parte del 
ejercicio de autoridad ambiental que 
institucionalmente está seccionado en lo urbano 
con el AMVA y en lo rural con Corantioquia y 
además, el hecho de que Envigado cuenta con 
delegación de funciones ambientales para su 
propio territorio en zona urbana. El que éste 
último no forme parte de la institucionalidad 
metropolitana, también genera algunos problemas 
aún a pesar de la voluntad de participar más 
activamente en la vida de la metrópoli.  
 
Se constató que en los intersticios territoriales del 
Valle de Aburrá, que corresponden a las áreas 
conurbadas, se  expresan las desigualdades, la 
inequidad social y una falta de visión ambiental, 
en resumen, la carencia de un pensamiento 
ambiental complejo allí donde debería haber 
mayor integración, pues se trata de la 
especialidad que configuró el continuo territorial. 
 
La conurbación es un fenómeno que no está 
presente en el pensamiento de la gente. Algunos 
de los aportes fueron resultado de la percepción y 
en general se le asimila más con las fronteras, 
límites y bordes que con la integración y la fusión 
aunque, de las lecturas territoriales, se deriva que 
el comportamiento rizomático está presente en el 
actuar cotidiano así no sea autopercibido. Lo 
contrario ocurre con el actuar institucional, lo que 
permite asegurar que la conurbación simplemente 
ocurre, no está en los planes y que en tanto se 
muevan intereses, las fronteras se hacen difusas, 
como ocurre con el conflicto de límites entre Itagüí 
y Medellín.       
 
Hay un sentimiento generalizado de que Medellín, 
unas veces invisibiliza y otras veces absorbe al 
Valle de Aburrá. La tensión frente a Medellín es 
grande, los otros dos municipios conurbados en 
estudio sienten una primacía difícil de cambiar 
mientras no se modifique la institucionalidad 
metropolitana. Ejemplo de ello es el corregimiento 
San Antonio de Prado que, siendo una 
emergencia rizomática de Medellín, su 
infraestructura vial se configura para traspasar y 
no tanto para comunicar.  Mientras tanto, las 
permanentes dinámicas de flujo de personas 
entre los municipios en estudio y de estos con los 
otros municipios del Valle de Aburrá y territorios 
vecinos expresa el fenómeno de los rizomas en 
interacción. El ambiente alude también al flujo y la 
interconexión entre esas personas así como la de 
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las aguas, los vientos, el humo, el trasporte etc, 
que continúan su marcha haciendo caso omiso de 
la existencia de las fronteras. 
 
En el municipio de Itagüí confluyen múltiples 
problemas e impactos lo que se agrava por ser 
uno de los municipios de mayor densidad en el 
país, pero si se mira a escala metropolitana, allí 
hay una confluencia ambiental pues, aún con lo 
constreñido de su territorio, prestan servicios 
ambientales importantes al permitir  que otros 
municipios no produzcan tanta polución y esta 
situación, que debe ser analizada a profundidad, 
no es plenamente reconocida. 
 
Se presenta una pérdida de esfuerzos y de 
recursos económicos cuando en muchos de los 
proyectos metropolitanos, o que serían de interés 
común a varios de los municipios del Valle de 
Aburrá, no se piensa ni se trabaja en forma 
conjunta y cooperada. Se habla por ello de una 
unidad territorial conurbada pero al mismo tiempo 
distante del hecho ambiental complejo. El 
ordenamiento del territorio es todavía segregado y 
a pesar de los esfuerzos desde el AMVA para 
generar directrices para un desarrollo más 
armónico, no están dadas las herramientas de 
Ley que permitan aplicar completamente las 
normas obligantes de nivel superior al no contar el 
país aún con la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial y al haber disparidad en algunas leyes 
que se ocupan de lo ambiental, de lo territorial y 
de lo administrativo.     
 
A las autoridades ambientales no se les reconoce  
plenamente en su papel de seguimiento y 
monitoreo de las normas, en torno al 
ordenamiento y urbanismo de las ciudades e 
incluso del ordenamiento rural. Estas entidades 
redireccionan sus prioridades cada vez que hay 
cambio de directivas o según los gobernantes 
locales de turno y esto pone en duda el que 
ayuden consolidar la integración territorial y de la 
metrópoli.  
 
En cuanto a la manera como se densifica el 
territorio, se amplían las zonas de expansión, se 
diseminan cada vez más viviendas y 
edificaciones, se redensifica y se utiliza gran parte 
del poco espacio disponible. Parece que no hay 
lecciones aprendidas y se olvidan las limitaciones 
geográficas, geológicas que este territorio tiene, 
se actúa pensando que todo es posible, con el 
optimismo tecnológico como si el planeta no 
contara con las formas de contención que se 
expresan bajo la forma de calamidades y 
desastres.   
 
Las problemáticas adquieren una magnitud y 
complejidad al comprender que se va perdiendo 
el carácter local, tanto de los problemas como de 
las soluciones de carácter ambiental, esto 
refuerza que el problema ambiental es político y 
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que lo primero que se debe abandonar para lograr 
una gestión ambiental compleja es olvidar que 
existen las divisiones político administrativas y 
actuar conforme a las lógicas rizomáticas 
territoriales por que las potencialidades de este 
rico territorio son muchas y la inserción en la 
región es muy favorable mientras las relaciones 
se den en armonía y en cooperación mutua.  
 
Del aporte metodológico de esta investigación  
 
Esta investigación, si bien no mide ni cuantifica el 
universo factual desplegado en ella sí permite 
mirar  más allá de lo que tradicionalmente se 
observa sobre el ambiente y ayuda a comprender 
que es necesario escudriñar,  que el estado de 
cosas no puede seguir evolucionando 
negativamente y que las tendencias pueden 
cambiar.  
 
Todas las opiniones recogidas tienen validez. Ya 
sean confluyentes o contradictorias ellas  
permiten valorar la situación y permiten hacer la 
crítica allí donde sea necesario.  
 
El pensamiento ambiental complejo, como una 
construcción conceptual derivada del aporte de 
múltiples científicos, filósofos, estudiosos e 
investigadores, garantiza el rigor necesario a la 
hora de asumir los estudios ambientales. Las 
herramientas tradicionales asociadas a la gestión 
ambiental y territorial tienen su propio rigor pero 
deben renovarse y alimentarse de lo que se 
puede ver desde una visión holística y compleja, 
evitando limitarse sólo a lo que es medible ó 
matematizable.  
 
La lectura e interpretación ambiental compleja, 
más que una herramienta metodológica, es la 
lente que se necesita para lograr reconocer y 
develar lo intrincado e interconectado de las 
dinámicas y situaciones que ocurren en los 
territorios, los cuales generalmente mantienen sus 
lógicas rizomáticas en las que conviven las fisuras 
y las conexiones.  
 
El pensamiento multidisciplinar en ciencias 
ambientales es la base para metodologías en las 
que se avance de una visión por compartimientos 
a una visión de lo múltiple. De este modo se 
podrá trascender lo que suele indagarse en los 
estudios sobre ambiente urbano o ambiente de la 
ciudad que, aunque llegan a considerar variadas 
dimensiones de la problemática, no logran una 
simultaneidad holística.  
 
La responsabilidad del investigador frente a 
diferentes problemas, es que cuente con 
planteamientos críticos que busquen contribuir de 
algún modo a develar los problemas y mirar más 
allá de lo que se ve en la superficie, sin 
despreciar informaciones o datos que podrían ser 
claves, considerando el valor de los 
acontecimientos y encontrando el fundamento de 
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los planteamientos en una fuerte estructura 
conceptual como interpretación empírica del 
hacer. Se trata entonces de un ejercicio 
hermenéutico, con el compromiso conceptual que 
ello implica.  
 
Es clave que haya integración y diálogo entre los 
estudios de carácter cuantitativo y los de carácter 
cualitativo que forman eslabones de la cadena de 
los estudios ambientales. Se trata de una 
polifonía de saberes, es decir, que se logre 
retroalimentación y relaciones de múltiples vías 
que involucren: la producción científica, el saber 
tecnológico, la filosofía,  el conocimiento aplicado, 
la gestión, la legislación y la política ambiental, 
entre muchos otros saberes. 
 
 
Reflexión final  
 
Con los resultados de la presente investigación, 
se espera contribuir principalmente en hacer una 
revisión sobre  la forma como pensamos acerca 
de la ciudad y su desempeño ambiental, acerca 
de la conurbación y de sus potencialidades 
iluminadoras de nuevas formas de cooperación 
territorial, entendiendo el territorio como vida en 
ebullición, como espacio culturalmente apropiado 
y vivido.  
 
En esta tesis se ha estudiado un fenómeno que 
tiene ocurrencia en espacios fundamentalmente 
urbanos pero muchas de las discusiones que aquí 
se abren aportan en los estudios territoriales de 
distinto orden en realidades, tan ricas en muchos 
aspectos pero tan limitadas en otros, como las de 
Colombia y América Latina. 
 
Con lo propuesto en esta tesis se busca motivar 
nuevas preguntas de investigación,  que sea 
considerada como un referente más en el estado 
del arte sobre el tema ambiental urbano y de la 
complejidad ambiental y que ayude a “pensar 
cómo pensamos” y “actuar con un pensamiento 
renovado”, es decir, de un modo consecuente con 
la vida como fin último y como compromiso ético.       
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ANEXO UNO                    
Guía de entrevistas  
 
 
 
Entrevista temática  
 
Parte conceptual  
 
1- ¿Qué significa para usted conurbación?                                                                    
1.1 ¿Con qué lo relaciona más: límite, borde, frontera, integración o fusión?  
2- ¿Qué significa para usted ambiente?  
3- ¿Qué significa para usted desarrollo? 
 
Parte temática  
 
4 - ¿Con cuáles municipios está conurbado su propio municipio? 
5 - Particularmente en la conurbación entre Itagüí, Envigado y Medellín señale aspectos que considere más relevantes 
  5.1 ¿Son legibles los límites? 
5.2 ¿Es clara la acción institucional en las zonas de fusión intermunicipal?  
6 - ¿Qué procesos se adelantan actualmente en su municipio: 
6.1 ¿En relación con la gestión del territorio?  
6.1 ¿En relación con la gestión ambiental? 
7- ¿Se tuvo en cuenta el fenómeno de conurbación en los procesos de planificación?   
7.1 ¿En el POT?, ¿en el Plan de Desarrollo?, ¿en los procesos de planificación estratégica? 
8 - ¿Qué problemas ambientales encuentra en su territorio? 
9  - Esos problemas, ¿Cómo se asumen, desde la planificación y la gestión? (gestión territorial- ambiental)  
9.1 ¿Se trabaja en conjunto con otras dependencias del mismo municipio? 
9.2 ¿Cuáles? 
10 - ¿Qué problemas, asociados (o inherentes) al fenómeno de conurbación, encuentra? 
 10.1 Particularmente, ¿Qué problemas ambientales?  
11 - Si piensa en todo el Valle de Aburrá, ¿Cuál es su visión sobre la problemática ambiental   de este territorio?  
12 - Este municipio, ¿cómo se integra con la metrópoli, en qué planes y proyectos? 
 12.1 ¿Cómo aporta ambientalmente? (servicios ambientales)  
 12.2 ¿De qué depende ambientalmente? 
13 - ¿Qué tipo de relaciones se dan entre su municipio y los municipios conurbados?  
 13.1 ¿Hay concurrencia, subsidiaridad, complementariedad? 
14 - ¿Se siente su municipio parte de “la ciudad metropolitana” o la “región metropolitana”? 
 14.1 ¿La gente se siete parte de ella? 
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Entrevista conceptual  
 
1 - ¿Qué significa para usted conurbación? 
1.1 ¿Con qué lo relaciona más: límite, borde, frontera, integración o fusión?  
2 - ¿Qué significa para usted ambiente?  
3 - ¿Qué significa para usted desarrollo? 
4 -¿Considera relevante la problemática ambiental en relación con la conurbación? 
4.1 ¿Por qué? 
 
A continuación se formulan preguntas en relación con el fenómeno de conurbación entre los municipios de 
Itagüí, Envigado y Medellín 
 
5 - ¿Qué problemas inherentes al fenómeno de conurbación encuentra? 
6-1 Particularmente: ¿Qué problemas ambientales? 
6 - ¿Qué tipo de relaciones se dan entre los municipios conurbados?  
7 -  ¿Cree que el fenómeno de conurbación es tenido en cuenta en los procesos de planificación?, ¿de qué 
manera?  
8 - Si piensa en todo el Valle de Aburrá, ¿Cuál es su visión sobre la problemática ambiental de este 
territorio?  
8.1- ¿Hay concurrencia, subsidiaridad, complementariedad entre municipios? 
9 - ¿Qué opina sobre la idea –para el valle de Aburrá-  de “ciudad metropolitana” o “región metropolitana”?,  
10 -  ¿Esa idea es sensible para la sociedad? 
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 ANEXO DOS 
 
Listado de personas entrevistadas 
 
 
 
 
Entrevistas temáticas en Itagüí 
1 Planeación municipal  Carlos Hernán Quiceno  Secretario de despacho 
2 Contraloría municipal 
Unidad de Gestión 
 
Carmenza García y 
funcionarios de la Unidad (*)  
Directora de gestión institucional 
 
3 Centro de Historia del 
municipio  
Arturo Espinosa (**) Asesor del municipio y coordinador del Centro de 
Historia 
4 Corporación ambiental Margarita Bustamante  Docente y miembro de la corporación 
5 Promotor cívico   Javier González Consultor ambiental y docente 
(*) Fredy Camargo, Gustavo Osorio, Carlos Henao, Diego Puerta. 
(**) Se realizó una entrevista específica sobre el tema de fronteras y se realizó con él una visita por todas las zonas en conflicto de límites. 
Entrevistas temáticas en Envigado 
1 
 
Juan Carlos Montoya Secretario de Despacho  
2 
Planeación municipal  
Juan Pablo Villegas  Asistente de planeación. Experto en Ordenamiento  
3 Unidad de Ordenamiento 
Territorial  
Olga Inés Restrepo  Coordinadora de Ordenamiento Territorial  
4 Junta Veredal  Stella Salazar (*) Miembro de la Junta  
(*)  Esta entrevistada es también experta (y docente universitaria) y se le aplicó la entrevista conceptual. Con ella se realizó un recorrido por 
algunos acueducto y zonas de expansión del municipio.    
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Entrevistas temáticas en Medellín 
 Institución Entrevistado  Cargo o responsabilidad  
1 
 
Planeación Municipal Hugo Carmona  
  
Unidad de Desarrollo Territorial y Ambiental 
2 Martha Ruby Falla  
 
Secretaria de Despacho  
3 
Secretaría de Medio Ambiente 
 
Alejandro González Subecretario  
Entrevistas temáticas de cobertura metropolitana 
1 Jorge Pérez Jaramillo Subdirector de Planeación  
2 
Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, AMVA Clara Victoria Gallego Subdirectora ambiental  
3 Fundación Social (ONG) John Jaime Bustamante  Coordinador del Plan Estratégico Aburrá Sur  
 
Entrevistas de tipo conceptual 
1 Instituto de Estudios Ambientales 
Idea, Universidad  Nacional de 
Colombia  
Stella Salazar Garcés Experta en temas ambientales, Profesora 
Especial de la Universidad   
2 Escuela de Planeación Urbano 
Reagional,  Universidad Nacional de 
Colombia  
Luis Carlos Agudelo Docente e investigador ambiental urbano  
3 Consultor independiente  Juan Manuel Fernández Experto en derecho urbano y temas 
ambientales  
4 Corporación Penca de Sábila  Héctor Lugo  Investigador y consultor en ambiente y 
hábitat  
5 Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad Nacional de Colombia 
Gustavo Adolfo Molina Docente e investigador. Experto en 
ordenamiento del territorio   
